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Año de 1851). Lunes 17 de Enero. Nümeru 
DI M PROVINCIA BE LEON. 
Su suscribe á esle periódico en la Uedaccioa casa de los'srcs.' Viuda 6 hijos do Miñón » 00 ra. el año, 30 el semestre y 30 el Irimeslrc. Los anuncios se ¡n>¿rtiir¿n ú i.ieüio real 
. 'ios suscritorus, y un real linea para los quc'no lo su'an. ' ' '' 
PAUTE OFICIAL. 
Del Gobteruo de provincia. 
PRESIDENCIA' DEL CONSEJO DE MIMSTROS. 
S. ¡VI. la Reina nuestra Se-
ñ o r a (Q. D . G. ) y su augusta 
Eea l familia c o n t i n ú a n en la 
corte sin novedad en su impor-
tante salud; 
Núm. 19. 
.. S e g ú n me participa el Sr. 
Juez <le 1.* instancia de AstU7 
! ' d i l l o , ' é l - d i a 26 ele Diciembre 
!& ú l t i m o se í u g ó de la" cárcel de 
k ¿ Torqueniada un st igétp que, es-
presó llamarse. Victoriano V e r 
le í , i quien conduelan los.Guar-
dias civiles á d i spos ic ión del Juz-
gado'de 1'.* instancia de l iur -
gos, eti causa que se le sigue 
por el delito d é rótio. 
E n su virtud, incargo á. 
los , Alcaldes constitucionales, 
p e d á n e o s , G u a r d i a civil y de-
£ mas dependientes de este G o -
bierne, adopten las medidas 
oportunas p a r a conseguir la 
captura del espresadp f ictoria- , 
no, p o n i é n d o l e á m i d i spos i c ión 
en el caso de ser habido con 
l a conveniente seguridad á cu-
y o f u i se insertan sus s e ñ a s á 
c o n t i n u a c i ó n . L e ó n 13 de Enero 
de 1 8 5 9 . = G « n a > - o Alas . 
S e ñ a s de Victoriano Fclez. 
Es alto, seco, moreno, bar-
ba, cerrada y negra sin vigote 
ni perilla, abultados los dos 
dientes c é n t r i c o s de la m a n d í -
bula superior, y sin el incisivo 
del lado derecho, ojos cas taños 
y hundidos, nariz regular, pelo 
corlo é igual, cabeza grande 
algo mas ancha de a t r á s que 
de adelante:, vestía p a n t a l ó n y 
.levita negro, chaleco de tercio-
pelo, de cuadros gris y' azules, 
corbata de seda rayada, de ne-
gro y encarnado, sombre-o de 
copa alta, cadena d é similoro 
colgada al cuello y bola de piel, 
y es conocido por el estudiante. 
' K ú m . '20. '. .. '.. 
• L a D i r e c c i ó n general de' 
A d u á n a é y_' Aranceles en 4 'iM 
actual: rne dice lo siguiente. : 
« I m p r e s o s por cuenta de' 
esta D i r e c c i ó n general jos^cua'-; 
Uros del comercio eslerior y , del 
cabotaje correspondientes: al a ñ o 
de.185.7, y siendo los 'mismos, 
de grande ulilidad para., el cor?, 
•merció y empleados, esta 'Diréfc-
c i ó n . general há acordado ir iy i - ! 
lar á V . S. i que. promueva la \ 
venta de los mismos en esa'pro- ' 
vincia para' s ü f r á g a r , d é ' e'sfe! 
modo los enormes gastos he-
chos por • el Estado, • a d v i r t i é n -
dole á : V . S. que sé h a l í a n de 
venta en, la porter ía dé esta Ofi; 
c iña general al precio de vein-
te r e a l e s » , . , 
•Lo ' que se • hace . notorio a l 
públ ico , recomendando • eficaz-,. 
mente l a adt/ui.\icibn,.' de. /os 
cuadros de comercio que se in-
dican, á los i/ue le ejercen y ó, 
cuantos aprecian los estudios, 
de e s t a d l i t i r . a . - L e ó n 12 de E n e -
ro de 1 8 5 9 . = . G e ñ a r o Alas . 
REPAUTIMIENTO formado por la /linfa 
del partido de Valencia de Don 
Juan, entre los Aijunlamienloi del; 
mimo con-objeto de cubrir las 
alencwnes del 'Ju:gado en el año 
corriente sejiin el presupuesto 
aprobado por este Gobierno de pro-
rinda en 7 del actual importante 
su dé; cü 20,'i95 reales. 
Cuota 







































T M inserta eu esto penóilicu 
oficial para conncimientn ilo los 
Ayuntíiiriientos á fin tle quo con-
currun .-i sulventor sos copos en la 
l)i'|)iisilar¡ü dol ¡niüi-ndo Juzjjodo. 
I.con 10 de Enero de lS59.==Gc-
noro Alas. • . 
AVUNTiMir.M.IS. 
. alencia do D. J.uai). 
A l j a d e f e . . . . . 
Ardon 
rahreros.. , . . 
. ompazas. . . . 
ampo.: . , ., . 
Caslillalé.. , . . 
Cqslrofuerie. . . . 
Cimanes. . . , . 
|i orviljos.. , ', . 
i uliillos. . . . . 
¡Fiesiior . . . . 
Puentes de Cari) ¡al., 
bordoncillo. . . . 
Cusendos.. , ,. , .> . ' 
i ansilla. , . ' . . 
Miiladeon. . . . 
Matanza.. . . , . 
;('ajares: . . . . 
Han Milla». . . . 
Su utos. Martas. . . 
Toral...• . . '. , 
iValilevimbro. . . 
:V'olileros.. . . . . , v 
Valdemora. . . . 
,Vnlverile Enrique. , 
Villaliráz 
; v i i i a « é . . ; '. . 
Villafer. . . . , 
Villamanilos., . , 
Villiidomor. . . . 
Villaniaíian. . . . 
Villaornaté. . . . 
yillanuqvii. . ...:;,. 
Villaqiiojiilo. . . 
Izaüro.; . . . 
Uui'AiiTiMiP.NTO formado por la Junta 
del partido de l'onferrada entre 
los Ai/untamientos del mismo con 
objeto de cubrir las atenciones del 
Juzgado en el año corriente según 
el presupuesto aprobado por este. 
Güiliento de ¡iroviiicin en -7 </f* 
actual impórtame su déjicit 22.0G0 





Alvaros. . . . . . 942,20 
HarriosMlc Salas. . . 8ri0.2t> 
llcinlnlirc. . . . . 1.589.08 
H ó r r e n o s . 6 9 9 , 1 0 
Caliaftas lliinid. . . . 405,20 
Casliilii' do <',alir«ra. . 74-5,10 
Caslr.iini.laino. , . .. 1.005,20 
Colmnlinanos. . . . • 597,12 
Cnn^oslo.. . . . . 744,-10 
Cobillos. . . . . . 590.04 
línoinodo. . . . . 1 110.08 
KOIKOSÓ. . . . . . 870.18 
Frosiiodo.. . . . , 400,10 
I;rici"ia. . . . . . 975,24 
l.aijo do Camcoilo. . . (190,20 
Moliiia Seca.. . . . 9:8,24 
Nocedal 787,20 
Páramo del Sil. . . . 1 058.22 
l'iiaran/.a. . . . . 520,50 
l'ueuté ile Doininco Klo-
tcz.. . . . . . 914.30 
San Clemente de Val-
IIIÍCÍ». 068,14 
Sun lisleljan ile Valdue-
555,08 
Si^üeya. . . . . . 1.508,10 
'Toral ile Meroyo. . . 740,12 
Torcnb. -1.150,10 
22.000,20 
Y se insoria en esle periódico 
oficial para conocimiento do los 
AyuiiUmieulos ó fui do que con-
curran ó solventar sus cupos en la 
Dcpiisilaria del indicado Juzgado, 
l.non 10 de Huero de 18..9.=i;e-
naro Alas. 
Nota de las cantidades que existen en 
mi puder como Depositario que soy 
del fondo de minas basta el diado 
la fecha; 
Nnmljr* de las minas. 
F.nrarnácion. 
Sania l'.inilia. 
Sania Inés. . 













E-iM.-lradn. . . 
Se^mi'la l ' c l r o . . . 
lU'nitu. . . . . 
hailoi a 
V¡jliMn'iai)a. . . . 
Aídi.-I'nl. . . . . . 
l 'm' iu .Mi Tmih i s i ln . . 
S o l . r r í n i l i ' S . . 
S(!i!iii'l"ra. . . . 
Miii;ibi.:iia. . . . 
Aitelila 
0»s i l . l» 
AliuiMlanic. . 
A^ii-ilina.. . . . 
Tenjitlla 
Cartriamlo, . 
Siipnrinr. . . . 
es algo. . . 
S i l cd ' idsa . . . . 
I>(?l¡rias 
AlfpBilo. . . . . 
IVliil". . . . . 
Dcnulria. . . . 
.luanilii. . . . . 
S I ' M . . . . . . 
B l í m T i i . . . . . 
Hsii\l!'n 
El linjar. , . . 
Jull.ili . . . . . 
Hay•'l!c^a.* . 
Diivjil. . . 
Liiüoinutora.. • • 
Ai'j^o. . . . 
OriMisnna. , . . 
URhirinina. . , . 
Imliislria.' . . . 
Dtiscaiitiii. . * 
RrimH.: . . . . 
Wal . . . . . 
Oiegmilo. , . . 
Jliiri»'-. . , . . 
I'.liil"». . , . . 
líslrell: 
Ka Valloja. .; ,-. . ,. 
Malil.ilu. . , . . 
'. hica KtMiioiidez. . 
M u í a l a . , . , . . 
Krin'n '- '• 
Riuuaiia 
Ciiwtvnria. . ,, 
('uliiraila. . . . 
Aliltililanli). . . . 
Kiiviiliaila., . . . 
Aunira. . ' . . • 
1.a tíluiiiliJo. . . 
Vpr.il»iler>..,¡. • . 
l.a (ili'lnlicla. 
Vi'iitjjosa! . . . , 
Mirric'la.'.' .:' . : . 
Hsjiaiiiila.. . . . . 
Ijíi.'Yi'.iitiiro,. 
EspettinoM. . 
. I^evis r a . . . 
(lum'hfi. . . . 
Camila 
Enrula. ' . . .~"s 
(Judiniilii. . . . ., 
['•iri'iiila.. ... . 
UiiiiM). • . . . . • . . . . . 
Tt i l in 
I'unl'inon. . . 
C o i i i c | i c ¡ " i i . . 
.In^ i l ina. . . . . .• 
Kmv-lra Siiuiir* ile 
Imógni ta . . . . 
< ori)|ielt[lcla. .. 
Flor. . , . .. .. 
S. Fernando.. .. 
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A i i i | i a r n . . . . . . . 
l'di'vcMiir 
S i í p u r o . . 
Gánnon 
C-inenclo, . • • • . • 
l'nr si prueha. . . . . . 
Asunción. 
La Bii'á Aulilla. . . . 
Anglislins 
üicu üerciaua. . . . . 
Aurora. , . . . . . . . 
CoilSIH'lo 
(Járinen 
( •>: ,r ¡»tn . . . . . . . 
S. Lorenzo 
Ksrguiiloaa 
ílalili le. . . v . . . 
La Cmulanrii. . . . . 
La Aliiiiuloiicia.. . 
Castellana. ' . ' : • . '. - ; 
San Francisco 
S,mía l'elra 
La AinisiaJ.. . . . . 
Triniiluil 
'Katruina, \ . , '. , . 
AUaihlonailu.- j i i 
La liui'iia. . . . . . . 
Fernauiliua.. . . . . 
ncgiilnr. . . . . i ; 
Denuncio en Slu. Olalla. •. 
Strá tuerte.-. . . . . 
Misleriusa. . . . . . 




La | * r ¡ m « r a . . . . ' ¿ • 
La H i . | u e z a . . . . . . 
Nn-stra Sra.-<lel cVm|iiiro-. 
La Poderosa. . . . i 
Fuienia.. . . . . : . 
La l'é: 
Lá Inspirac ión . . . ¿ 
Dtinleciinia. . . . : . 
\¡n Luciciila. . . ; . 
La Leona. . . . ; ; 
La Conipelencia. . . . 
S. Anluiiio ilu I'ái lua. . 
:Z"r<i¡'da. . . . . . . 
Opórlíina. . . . . . 
Mngdutana. . . . . . 
P.-éxedes. . . . . i 
F'irliinada. . . . . . 
A'liiriana. . , . . '• . 
'KncáriioeiMi'. 
H 'parndora •. . •. . 
Olvidada. . . . . . 
Lá Kica Kernaiulci.. . 
Cbaneli: , •. •• . . • ' ' . 
FannL 
i l ó s a r i o 
Anaiii.'ilo. . . . . , 
Lámpara. . . . . . . 
San Unrnardiiio. . . . 
Disiingiiida.'. . . . . 
Au^elila.. . . . . . 
.\n«ul. . . . . . . 
Tercera.. . '•'. . ' '. 
Zaculeca. . . . . . 
Fnciirniicion. . . 
l'órlillo número 1 . ° . . , 
II. númeru 2*. . . 
Trinidad.. . . . . . 
Eslrella del Norte.. . . 
S.ni Luis . . . . • 
Prtileetóra. . , ' . . . 
La primer Maravilla. . , 
Ocnuncio en la Chana. . 
Espediente de itivesliga-
cion. . . . . . . 
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Frailan» Lnpoz 210,49 
Vallisiililana 500 
Ainiílnil 300 
La liica Luimpsa. . . . 210.49 
Fio.inda.': 210.49 
H.iuiuiicilo. 500 
lispeclacion.. . . . . 500 
InaiiiU. . . . . . . 500 
Sta Cecilia;. . . . . 219.49 
Feliciana. .. . . ...... 500 < 
Marcelina. ' . . ." . . 500 . 
Jóa'qu'ihiltf.r- '.. . . . 3B0 
ll irsirliinha.': • i1 . . . 500 
Kl lincaiilii 500 
Te oogi la delantera. . . 500 
Si». Agueda. . . . . . 500 
Marina. •"(W 
j » Nefüila. . . . . . 5110' 
íaria do los Angeles. . . 500 
linelina 500 
Icrv.itina.. . . . . . ' 500 
Conijuislaila. . . . . 500 
Itecdirada. . . . »• . 500 
Casilda. 300 
B i c n r e n í d a . . . . . . 500 
Adelila. .-• ... . .... . . 500 ; 
IVresita.. . . . . . , . . .... 500 . 
Vüusiiiiii.. . . 3i'l0' 
MtiK'ilalcn»;-." .1 .• '.'' 500 
Cúic l i i l a . ;..... .. ..•21.0,49; 
ücrcuina.. . . . . . 210,19 
<4>réii|(uelil.. . . . !.' 500* 
Sulieraiia. . .. . ' . ' . ' • 300 . 
Será sueno... ,: . . .:. ,. .21,0,49 
iNeecsidail. . . . . . 210.49 
Quebrantada. . . , . 500 
C a í I t o i i e r u . . . ' .' . . 000 
Isaliehla.. . . . . . 500 
Isalielina.. , . ' . 210,19 
Paulina.,. . . . . , . . 210.49 
La F o í t u n a . . SIÍO 
La Furluiia.. . . .- . 500' 
T.'Biiald.l;.,, . . . 500 
La IVseaila.., . ' . . . ,500 
iTraliajosa. V . '". ' . ' 300 '"'\ 
s!: 'Umb. " . . ' : : . 3óo- ^  
(Hsi'ieranzn.;::. , ' . • . : . • . • . , . . , 50.0 ' .: 
;Cri>liiui. . ,|., . . : , . . . ; . , . 3.00, . 
iRica Ábiinilñíiadir. '. . .' 210,4!) 
St,R..m>eij"S. !Antonii> ile: '• ' 
Padua. . . . . i . . . . . . . ,2l.(;i49 
La Esperanza . . ..... "210,49 
'La Silenciosa. . '. '." . 300 " 
!La Abiiñdanle.' . : . '. 500 " 
S. Miguél. . . . . . . . ' •. . ¡.SW);.... 
La Primitiva. . . . . 500 
l.ii'Soinl.rilla.v '. . ' . '501);." 
La lí iagotáble. - : •;• 500 ' ' 
La Ueseada.. , . . ••• • . . 500,,..; 
Antijiiiá, Mora. . . . . .210,49. 
Lii'l'íirczása. . . . .300'' 
Manñlidv; . >••-• "500 ' i-
La,Previsora;.,... . . .. .500, ;,. 
Aiiiía. " . . . . . . 500 
Adela.. . ' S O O ' 
Franciteas.'. . . . . ...,500 
Djana.- . . . . . . . . .. . 5(10 
Iberia.'. . .. • • • . SOQ 
PriVser'piuftr; ' . ".' v ¿'300' ^ ' 
La .Gerundiana..' . ; , . SOO, -., 
Pumpcyu.. ' . . . . .. .•.2IM.9. 
Petra . . . . . . . 2IC49 
Sta. El'-na. . . ' . •>. ; 500 1 
.loselila la nina; lieriiiosa'.-.. .210.4!) 
La-Fausla Leonesa. . . 50.0. 
La SujíéribrV "."'''. • '• 300 
La Abundante. . . . . . . 500 
linpritvisada 500 
Flor ¡ta.- >. . •'. •• • •• 5(10. , 
Julita. . . . . , 500 
Deliciosa. ' . . . . . 500 
A g i i M i n k i " " ' : . . . . 500 • 
Los llerniauos .• . . . • 500 
Posterior. . . . . . 500 
Pilar.. . . . . • . 5 0 0 
Elisa.. . . .. • . . . 500 
Es|ierai/za.. . . . . . 500 
Corlinnern aliun,lanto.. . 500 
Catalina Ltipcz . . . . 500 
l.° de Selieuiliio. . . . 300 
Marsullesa 3U0 
L i jusla Caibnnera. . . 500 
San .losé. 210,19 
N.ivaresa 500 
Catalina. ^ . ' . . . . 300 
Yiijjiieius. . . . . . 51:0 
Alejé.. . .. . 300 , 
L'»'l'mnhena. '.• . . •. 500 , 
La Dudosa. . . . . . 50(1 
Julia . . . . . . . 500 
Pruspciidad 5110 
( ¡ a n i d a . . . . . . . . . 5110 
La Ailiniratilo espafioln. . 300 
Lumi 14 de. Enero de, 1859.= 
Salvador Carrillo. ... 
Dei las ofleinas de D e s a m a r l i z á b i ó n . 
' ADMINISTIÍACION 
DE PIII!Í'II:I>AUP.S r. ucnmios DEL; ES-
TAD'U DK L A I'ltnVINCIA I l I J - L E U N ; ' 
'•Pliego de condiciones p a r a l a 
', . saliasla , en., arriendo, ¡de- las > 
fineas i/ue se rspresan en l a 
•adjunta cert i f icación. ' •' 
' 1 . a E l rcuiate se celebrár.V; 
á las"! 2: de lá' riiañaha 'clel ¡Jm'^ 
>tO-(le<<Knero)(le-Í.859'., en. esta" 
capital ante el S e ñ o r G o b e r i ) á - „ : 
ilor, Ailminislrador de Propie-
dailcs y derechos., del Estado y 
Escribano de Hacienda y en la 
villa de' Valderas y S - M i l l a n 
He; los Caballeros, >aht'eí los> res^-l. 
pect i vos Alca Ides• coii, ¡ asistencia i. 
del Brocuradoi; Sindico y Secre-, 
lario de Ayuntairiiento, IJUC-:., 
'dando pendiente de la á[)r'óbá'-
cioh lie' la ' Direcc ión' general 1 
<lél':ranio. - • •••>*~-xwf-*u 
i . 2 * "No se a d m i l i r á postura'1 
menor de la , cantidad (lue . S C " 
s e ñ a l a , segun las ^eglas^eslable^,, 
cidas por I n s t r u c c i ó n . , 
3.a Ademas del precio, del 1 
.remate' sé pagará' l á ' p r ó r a l a en 
los 'p lázos 'és l ip ' t i lados-y- 'er i • me-' 
<.UIko el valor que' a juicio- de ', 
•peritos tengan las labores; he-c. 
chas y í r u i o s ' . p c n d i e n l e s en;Jas,\ 
fincas^ 
"4.*" E l rematante (íe una o' 
rñn's lincas las recibiri' con' es^ v 
p r e s i ó n Ué' casás; ctiozás; fápias; '' 
norias y d e m á s qne c o n t e n g a i í ^ 
y. deliestado en que se icncuen».1. 
tren, con ob l igac ión , de satisfatr -
cer Jos d a ñ o s , , , perjuicips ó ,de.- ' 
ter iórbs que á" ¡tiicio, de peritos., 
se notaren á l ' fenecer el crin-"' 
trato.. E l arrendatario no p o -
drá roturar las Tincas ilesliiia-
das á pasto; y 'para las d é l a -
bor se obl igará' .á"disf i íutarlas á'" 
estilo del pais; ' , 
-'5.' E l - ' arrendafar ió p a g a r á : -
por anualidades el dia 11 d e ; 
Noviembre de, cada un a ñ o , el 
importe del arriendo al uso y 
costumbre establecida en él pais, ' 
y presentará en el acto del re-
m a t é un fiador abonado, á s a -
" i 
tl'faccion tlcl Alcalile y A i l m i -
nisirodor, ([lie ( i i inará l;i cs-
cr'iluia de arriendo luego que 
esle sea ¡iprobíido por la Supe-
rioridad. 
6. a E l arriendo será á lodo 
aprovecharnieijlo por tiempo de 
4 a ñ o s á contar desde I I de 
Noviembre venidero á igual d iá 
'de..1863; ' ; 
7. a • Si las fincas ilcspues de 
arrendadas se vendiesen, e M a i á 
obligado el coniprailor ;i respe-
tar el a r r i e n d ó hasta 'la c o n -
chisioii del a ñ b en que se ve-
r ¡ l i ( | u e . la venta. 
- 8 5 No se a d m i t i r á postura 
á ninguno que sea deudor á 
los fondos púb l i cos . , 
; OV T ÜSO será permitido á los 
arrencjalarios pejlir p e r d ó n , ó 
re)iia¡a,.,J¡!ii.:so,llicit,ar; pagar en 
otros plazos ni distinta especie 
que ,1,0; eslipulado. . E l conU'uto 
h a de ser 4 suerte;y ventutyi sin 
o p c i ó n , á ser indemnizados por, 
exlirici,on,de langosta , pedriscos 
ni,oiro,incidente irnprevislq. , 
i 0."'... E i i el caso de que los 
arremiataiios iip, c u n i p l a n la 
o b l i g a c i ó n d é pago en los t é r -
minos c o i J t r á t a d ó ' S q u e d a r á n , 
«nie tos con su fiador , n j a ñ e o -
i i iÜuada'mente á 'la acc ión ( lúe 
contra ellos i n t e n t é , |á Adi i i i -
n i s trac ión y 'á satisfacer Ibs gas-
t ó s ' 'y "perjuicios; á' ^'ue dieren" 
lujjar'.'Si 'llegare :er"cii'só d é eje-,', 
cucion para la cobt-art/.a 'de l 
arriendo se e n t e n d e r á rescin-
dido el contrato; eni iel ¡ inisiiio 
liedlo y se procederá á nuevo 
arriendo en 'quiebra:• 
• 11." Los- árreiidáln'rios no' 
sufr irán1 otros, desembolsos que 
et pago de los derechos del Es'--
«cribánd 'y. pregonero,'si' le" lníJ 1 
biere, el del papel que se i n -
vierta en .el, espediente y escri-
tura y , las dietas de los, peritos 
en el casó de ¡usl i precio, con 
arreglo i la tarifa aprobada, 
por Real'Irismiccion ríe 16 de 
Junio de 1853, que para estos 
casos son 12 rs. al Escribano 
por. la. 'subasta y .6 al pre-
gonero"y 20 . al., priinei.o^.por 
la eslension de la escritura i n -
cluso el original. . 
•12:* Q u e d a r á n laridiien su-
jetos loi arrendatarios á las de-
m á s condiciones que particular-" 
mente se liailan establecidas p o r 
las leyes y j adoptadas por. la 
costumbre en' esta provincia, 
siempre' que no se opongan á 
las c o n i é n i d a s en este pliego. ' ' 
13.a' Será t a m b i é n obliga-
c i ó n , de los a rienda i a rios pa ga r 
todas las contribuciones que se 
impongan á ,las fincas arren-
d a d a s quedando - los mismos 
responsables á los gaitos á que 
diesen lugar sino las saliifacie-
s e á ' . ó p ó í b u n a h i e n t e . 
14.. E l r e m a t e s e l l a r á en pujas 
á la l l a n a a d u i i t i e n d o c i i a n l a s p r o -
posiciones se b a g a n sobre el t ipo 
á q u e se refiere la c e r t i f i c a c i ó n <J ue 
a c o i i i p a u a , ( | u e d u i i d o e n f a v o r de 
a q u e l q u e s ea n i a y o r l a q u e h i -
c iere p r e s e n t a n d o p r é v i a i i i e n l e 
f i a d o r á sa l i s facc ipu de la A u t o -
r i d a d ante q u i e n se ce lebre la 
s ú i i á s t á , y l i a c i e h ' d ó e n las d é 
m a y o r c u a n t í a el d e p ó s i t o d e l 10 
por-100 de l i m p o r t e de l r e m a t e 
e n la' Caja d e d e p ó s i t o s ó e n el 
A d m i n i s t r a d o r de l r a m o de l 
p a r t i d o d o n d e se vei'ific|uc; c u -
ya c a n t i d a d s e r á devue l ta t a n 
luego c o m o e s t é a p r o b a d o e l 
m i s m o y o t o r g a d a l a e s c r i t u r a 
de a r r i e n d o c o n las f o r m á l i d a -
d é s p r e v e n i d a s . , 
I. AS FINCAS tfllC S l ! SCDASTAÜ »()X 
LaSiS lGCIENTISS. 
, Fábrica tic Valilefuentes. 
] 17.840. T i m n - i l o 2 fan'ogns 3 ce-
li-tiiincs 2 cunr t iMüS'a CftrnmuiTuign~ 
l¡uilu ,r<iii.otra i lc . lo cnfiiHllo fie In Cruz. 
.17,8.50., : l i i , ,!Ítí ,2,fniti'gas na cuaf l i - . 
lio cen-a de la nnteiinr, itt. CDII otra üe 
II. AttUmio Murta ('.isuerus. 
• ' ' i 'M' l - ' 'í'l. i l e 2 rnnénnj 2 "'eelómi-'' 
nrs en el mismo putí'n/iil. ' ron ótrii de1' 
iDi ' /Vl i tn i iKrMnriB ' ías i i t írf ls ; ' : ' - ' • . ' ,"' . 
1 ¡17 .8; i2 . . ¡ , !b l . il.i! 7 íuWinini's.A ln;seii-,, 
.(l»,i)<'.1U,unk-!>,,^ liiida coi)..otra ile .In fA-
hrivn S. Juno i le ViiMHrn». . 
• Í,",8i)3.. .Ul. líe 3 fanegos 4 cclemi 
iié!t"á VBliit'losmíá'VlO!* ilé 'iir'riliá.'id.'coH' 
otriiillel I l on í i i lB r r l t t 'V i i ra i emé i ' ' 1 ''*;''''' 
; 17,8.!)1.^ I¡l. de- II ' r e l c m i i i e s ' - á - l » ' 
jieiid» de .luSiQu^miídA!!, id., cutí .IIMIIÍÍÍ-' 
mn ^enifii... . , t, . , , (--
17,855. Id. ile 7 celemine* ^á ^Ip,, 
sendn de- la Corrovilla, id. con dit-íiá 
' 17,856. •>^¡'eírir"ilé;2Jf»áeS¡¡s 0 ce-
lemines ¿ la senda de Vnlterile, id. en» 
l ierros d e h í l i i c u l o dr D' Ciilirii.'rAÍon«(fA 
' ..17,857. •s;lil...,de,-2i.r«'ie"i;»s 7 cr.lemi 
nes ñ Ciirrnmnjada. id. cujt-.olro dc Don 
Antonio Scn.iHili'ü. 
117,858." 'Id. de-8 fanejum un 'celemin 
2 cunrtinns,. UI^ CUIIMIIO durVilliiiiril.iií .l . 
con t ierfo de los herederos de . U.'Jostí,-, 
líiirliii. 
', 17,859) -' Id / i lé . 'G'celoni iut i í i a T a l - ' 
de losmner t05"dü úrribii,' id. ron 'el' cnrinl" 
- .17,800.,; Id. de liná.fíiriéiqn-flícclemi;'; 
ncs. •III,cerco, del vtru-¡lailp del í n f i f l , , 
id. ron oti.o' de iH.cnpi.'Uiinta de D. l'eli-. 
pe B i i l i i ñ ó s . ' ^ . ' ' ' •' ' '' - " ' ' ' ' 
Í 7 . 8 G 1 . I d í d e ^ S tamtik 9:ni!liim¡-v 
ncs ú . las Galbanas/ id.-con,la' roj-aíde' 
Vil lanrá, ,. , . ,; 
' 17.802. Id. de C ranc¿n,s I !, cele, 
niiné>:3 caárti l lns til cninintí de' Villii^ra 
id.' con otra de- la cnpellaiila de - ' r í tp iá l ' '• 
17,803. ;,M..de • l o foiit'gn? 3 celoí: 
mines cerca de la anterior, linda otra1 
de I). Manuel Clwro . . 
, 'lljgot'" t4.'d<"STanbeat (i celemií.', 
nes- tórml i ió 'de 'Vi l lá t j i i l : , iil," ot'ra'del' 
Miiyqiazgo de.Ordfls.- - ' " ; 
17,805.. Id.-otra de 4 fiiiiegss 5-ceT'' 
lemine3Ty 2cuartillos allí luego, id. conf 
otra" dé hérede iós de Santiago Jlarliuez 
Prieto. i : ' 
17 800. lil; de í f.mPüas 3 relcmi-
nt'.s d c uíirlillus al piado de Quiniiinilla. 
id. u tra de tierederus de Uliis de la 
lijli-in. 
17.807. Id di '4 fancüns 11 cele-
liuiu-s 2 r'uiirllllos A la Moraleja, id, 
si.-niln de Sluniilmi'rns.' 
17,868'. Id. de 3 fancuns 4 celemi 
nes H Villardi-i^ id..otra, del Hiispilal de 
Vill.-ireule. 
17 ,S0Í) . I.l- lie «na fanejia 5 cele: 
niinés á (^nrronuijóign, idi'olra'del vin-
culo d,; lli'»llifKitl. 
17.870. Id de una fanefia 11 cele-
tiiiui-s ni mlil del cnfto/id. otra de Don-
Aninuio Mrirla (asneros. 
17.871. Id. de una f.inefia 11 cele-
rninrs a la senda de Potihidora, id. otra 
del Mayurazgo de Onlas. 
17.872. Id. de 3 fanegas 2 relernl 
ncs 2 cuartillos á la senda de Fornillar, 
id. con la setiiia. 
17,873- Id. de 0 fanegas G cbleroi-
ues l l a senda di¡ los tejares.'id. otia'de 
'I).-'Pedro Aguilar.- , 
i ,17,874. Id. de una fiinega 4 cclomir 
nes á id,-id. otra de las monjas de Ora . 
ilef^s.' . 
17,875.' Id. de 2 fanegas 7 celemí-
n é s ' 2 - c u a r t i l i ó s , id. otra de María Da-
dallo. • • ' 1 " -
17.870. Id. de 10 celemines 2 .cuar-
tillos aUi cerca, id. otra de ItaUasur Ga-
llega- • ' • - ; ' . " ; ' " ; ' ' ' ' ' • ' 
17-S77. . ErriMial^ile, 2 celemines á 
los' 'M.-irtifés al siiii) donde estuvo la 
ermita. '•.'. ' ' ''' r'' '' ":' ' 
•l-7i^78. .Tierra ;de:'3 celemines'un 
cuartillo ,-al .Solo -ile.. .Vnldefueíites, - id ' 
olra/.'JiiJa.capellyiiiia.'de lo* Alo'usns. 
17,87.9".... !'!• !!e .G,:i.élem¡i|es. 2i,ciiar : 
tilles atli cerca, id, uira l íy. la cofradía, 
de la l ' r ú ^ 
17,880 lrt:'de "u''i f.in'.'^ a uñ cele-
min 'd-'Carro S; V i c c n l é f id. l i lrá'dii -la 
capellanía de Lumbrales. . i': 
1.7,881. ild, dé 8 fanegas 2 ;i'eltyn¡: 
'ncs ,2 -^uartilliM ,nlli. mismo, ¡ ¡I)..,COII. la 
senda- . ' , ; . , : • . . . . 
: 17.882. líl. de f finegas ' í í ceie-
minés al C.elériml. id. otra ile héredéros 
de,,Iaciii lo':Veíioyar.-1 ' ' " ; • i . 
• 17.883.'''Id. de 3-fanegas iin-'cele-
min on cuarllllo,.-i la senda de las.car; 
re ías . I!, tierra de U. taiyclano Manuel 
Ci'iiulo. 
; -i7.\S8-4'. Id. de 2 fani'gas 4 ce lehí i -
hes. cerca de da. anterior oí Sol," id; otra 
del S^C.tiatlo. ; . . . . . . i 
17,885. :Id.de,4 fanegas.4 celemi-
lieValli'ñiis'mo. id! nira ilel Sr. Orlo'lo. 
; •IT.SSft." ' Üs lina Ú i y ' g í Tefeiei'nl'.' 
nos 2 cuírti l l i is cerca 'líé la'aiílerior'.' id' 
seudii/tpie.vii á'fsoljii'j'incs.'i '' ; ! 
1,7.887. - Id de OTaiiegas 9 celemi-
nes 2 cuartillos ó las Quemadas, idem 
campo iie Franci-eo l lujn. . 
, :I7',S88 ' Id. de 11 celemines ni Ca-
fial sólire la ' Aliimeda, id. 'otra del Sr 
Cisnernsj .''-;'' 
) .17 889.; ; Itl; d é - 9 celemines iin cuar-
tillu sobre la Domeiidudora.'id. con.ia 
senda. 
17,890- Id de una fanega atli cerca, 
id. nIrirde'D. Maiioel ('nitro.' ' 
; 17 891. Id ilo''4 fani'gas 10 relemi. 
nes.al |lalallon, id otra de la capellanía 
ile Alier. .' -
-. l17,'892.:' Id. de 27. fani-gas á la O, 
¡d. coíi r á j i do Viliiuuquiilo. 
17.893. I I. de 3 fanegas i célem'i 
nes a l l i c r e í , id. otra de la capellanía 
de i lolaños. 
17.894. Id. de una Fanaga 10 cele-
mines 2 cuarül íns a l í ies tra , id. olradel 
Monasterio de S Zoilo. 
17.895. Id. de 7 fanegas 5 celi-mi-1 
nes 2 cuartillos A la senda de (¡olpejo 
nes, id.-otra de herederos de Manuel 
Afnimó.' ' ' 
, 17,896. Id. de 8 celemines 3 cuar-: 
lillas i lo Tobillera, id. otra de la cape-
llanía de Lumbrales.' 
Tipo para la subasta cinco mil seiscien-
tos diez rs. . . . . . . 5,010 
fofradia tle S. Ánlolin de S. MHlan. 
17,701. Tierra ile limi f i n e ^ 2 ce-
lemines A el Cala, linda coa otra de 
U. JuirnT.alvito. ' 
17.702 Id do 3 fanegos 8 celemi-
nes alli luego. id. oirn de U. José F u w - • 
les. 
17.703. Id. de 2 fanega» i Villa. 
• erde, id. otra de Ciríaco Gario . 
' 17.704. Id de una fonega alii l ú e -
sn, id, o tra 'de 'D: Carlos Quintin de 
'Frías • 
17.705. Id. de 8 relemiiies allí loe. 
go. id otra de I). Anlonio Care l» . , 
': 17,700. 14. .de 4 celemines i Re-
'gu.idern, id. coo la mi^ma. ' 
17;7(17. Id. de una Ciitogn 8 cele-, 
mifn-s A la podre, id. otra de la Mitra'' 
de Ovi^ilo,- • • 
' 17.708;. Id. de 8 celemines it M a i a . i 
•hai'ns. id. otra ile.l). .l'i«é Fnerlni. 
17,709. Id. de una fanega 8 celemi-
nes 4 la Herrar* de Alisara, i i . otra de 
I). FrUncisco'Cle'mcnie.. ' 
• -17,770. Iii. iii! 8 celemines al Gncl. • 
mo, id. otra de la Milra de Oviedo. 
17,771. Id. de 0 celemines i Ribo, 
id. otra' dé . losé Amcz. 
Tipo para la súbanla quinientos ruarenta 
' y odio rs. . . . ; . . . , 543 
. Cnfrailm ild Saniiiimo de S. Miltan. • 
17,781. t ierra de 4 fanegas á la 
'l'i.'fnpHriiiv lindo con otra de l.tm Pérez. 
I 17;782. ¡ Id; de 5 celemines ti la Re. 
gaitero, id. con otra dii Francisco Cle-
menle. 
17.783. Id. de 3 fanegas 6 celemi-
nes en ¡J . , id. con otra de Aniceto C a . 
brero. 
17,781. 1,1. de 4 celemines en el 
camino de Valencia y Yillamiifnn, id. 
con it'u-hu comino, 
17.785. Id de una fonega 4 cele-
mines á lo .Mnrincln, id. con el camino 
que vn 1!,; Valencia a Villomafioo. 
1 17.780. Id. de una fanega 4 rele-
inines en Id , id. con nira de los herede, 
rus de 1). Mari-elo Alonso. 
.17,787. Id. de 8 celemines inme-
dial-i li la anterior, id. con otra de T o -
mas Runih 
'17,788. Id. de G celemines á las 
Cuevas , ' id. con cueva y bardal de C * -
iiXtolAlonsn.. 
17.789. I I de una fanega 6 cele-
mines a la senda de la Cueva, id. en» 
diciia senda. 
17.790. Id. de 8 celemines al c o m í , 
fin de Carrcmor, id. con otra de D. A n -
gel: M irlas. ' 
17,790. ' Id. de 8 celemines á I* 
senda de;S. Claudio, id. cuu la m i i a t • 
seuda. 
17.791. l i i . de m u fnnega í Curre-
quiiitumlla, icl.cuii ulrs ile la fabrica 
du la pniruqui» de S. MIIIDII. 
17.7112. Id. de 2 celemines en id., 
¡d. o l í » ile D. I'otiicio de Zotes. 
17.703. Id. de 6 celemines al cami-
IIII de Vnlciiiio, id. CÜII olra de U . M » -
rinli" Oarciu Maiolo. 
17.704. Id. de 10 celemines * los 
IJ»p»i.üs del Calce, id. con otra de la 
Eticoiiiieiiiia. 
17.793. Id. de 8 celcminei al cami-
no del l'ueito, id con dicho comino. 
Tipo p r o la subo-tu setecientos veinte 
reales 7 á O 
León « 8 de ü i d e m b r e de 1858.— 
\?. O - , José Vi i lMor. 
i>e Isa Ajuntamientos. 
Ayimíamienlo coiisltdictonolde Vi(/a-
bráz. 
Terininaila por la Junta pericial 
«lo este Ayuntamiento la rectifica-
ciuii del amillaramiento que lia de 
servir ilc base en el repnrlimicnto 
ilel uño actual, C"rreb[i'mil¡cnü; ú 
la cuiili ibucion tcrrilurinl, se halla 
de inanilieslo en la casa concejal 
de este pueMo, por término do 8 
diai contados desde la inserción de 
este anuncio en el liolelin oficial 
de la provincia, para oir de agra-
vios que se presenten, en la inleli-
genciu que pasado dicho térininn 
no lialirii lugar á rcelamacion al-
¡juna Villabráí-j de Enero de 1859. 
Ayuiilamicnlo ile Argnma. 
Todas las personas sujet.'is apa-
piir en esta Ayunlutnienln la con 
Iribucion territorial en el año de la 
reí ha, asi vecinos del distrito com» 
liacei.dados forasteros, pueden pre< 
si-litarse anle el Ayuntamiento á 
deduni de agravios sobre las cuola: 
que ú cada uno lieno mareado 
ilcnlio del plazo de diez dias, cu 
yo repailiiniiiiilo se liallu de inaui-
lii'sln OH la Sccrclnria del mism". 
pues pasadas no se les dará liiulieii-
cía por tener que remitirlo á Vá> 
nlieiiMS de provim-ia para su apro-
linviun. Artanita Enero 5 de 1859. 
=i',l Alraldo, Xluleliot l ' emaiHle i 
Flore/.. 
A Itii 'din cuimliíudnnal de Valdefrcéno. 
\i\ aiiiillaraniiemo y repartí 
ii.ieiilu de la cnnlribucion lorrilo-
rial ecriespniidieiito a Oíie Ayun-
liitid- iii" er, el año actual, se Ii • 
ll.-iii («rminados y de manifiesto ei 
ia Su-rrelan'a del mismo para oir 
de ii^'raviiis, lo que se buce sabi 
¡i i.iilo-i los contribuyeiilus vecin 
y forusleros á fin de que en el lér 
mino de diez dias desde la ¡usercifi' 
de este anuncio en el lioletiu ofi-
—4 
ciol. presenten las reclamaciones 
de agravios que observaren en am-
bos documentos, en la inteligencia 
|iie transcurrido dicho plazo no se-
rán admitidas y les parará perjui-
. Valilefresno 7 de Enero do 
lS59.=li l Alcalde, Santos de la 
Puente Méndez, Secretario. 
ilr.aldia contlitucional de Asíorga. 
Terminado el amillaramiento 
que li» de servir de baso pura el 
reparto do la contribución territo-
rial del año coi rietile, se liare sa-
ber ó todos los comprendidos en él , 
asi vecinos como fin asleros, que se 
halla de manifiesto en la Sei'.relaiia 
de este Ayuntamiento por el térmi-
no de quilico dias, para que dentro 
de él hagan las reclamaciones que 
crean upurlunas, pues do no vori-' 
ficarlo les parará el perjuicio á que 
haya lugar. Asíorga 7 de Eiiero de 
I8:>9.=EI Alcalde, AnHnio Alva-
res F e r n a n d e z . = l í l Sucrclario, Jo-
sé del Uarrio y Gudiel. 
Alctililia comlilucioiial de Saucedo. 
Habiendo concluido el amilla-
ruiuienln que lia de servir de base 
para el reparliinienlo de la contri-
buctun territorial de este Ayunta-
miento, ha determinado esponeilo 
al público por espacio de ocho dias 
contados desde ía inserción de es 
le anuncio en el Uoleliu oficial de 
la provincia, en los cuales se oirán 
y resolverán las reclamaciones jus-
tas que hiciesen los contribuyentes, 
previniéndoles que pasados sin lia 
borlo verificado no se les oirá re 
clauiacioii de ningún género por 
justa que sea. Sancedn 8 de Enero 
de 1859.=Pedro San M i g u é l . = 
.Miguel Guerrero, Secretario. 
Alcaldía conslilucional de Annunh, 
Terminado el cuaderno de li-
quidaciones fnrnindu por la Juma 
pericial de este dislril», de los pro 
duelos, gastos y utilidudes de cada 
pi opielario, colono y ganadero exis-
lente en el mismo, se ha acordado 
su publicidad por el espacio de 
{uince dias, á cuyo efecto he de 
merecer de V. S. se digne ordenar 
<e inserte en el Uoleliu oficial para 
noticia de los interesadas. Artnuid 
8 de Enero de I859.=juan Caro-
pomanes. 
inmuebles, cultivo y ganadería del 
corriente año, se hace saber á lo-
dos los hacendados asi vecinos co-
mo forasteros que se húlla do mn-
nifieslo en la Secrclaiia iniiniripnl 
ile i sle Aytinlamii'iito para que en 
td tcrinino de diez illas adtrzcan las 
reclamaciones que erran conve-
nientes,, pasado el cual se cerrará 
la audiencia du agravios y conti-
nuará su curso la operación do re-
pirlir. Camponaraya Enero 7 do 
1859 .—Nicolás Cañedo. 
Alcaldía conililucional de Cam 
poiaraya. 
Terminada la rectificación del 
aroillaramicnto que ha de servir 
ds base para el repartimiento de 
i.OTEtUA NACIONAL MODERNA. 
ANUNCIOS OFICIALES, 
Gobierno de la provincia de Oreme. 
En virtud de lo dispuesto en 
Real decrelo do l . " del mes pró-
ximo pasado, han de nombrarse un 
arquiteclo y un delineante con des-
tino á las obras públicas de policía 
urbana de esta provincia; y i fin 
J<> que la Kxrma. Dipiilauioii poo-
ls l'oi mular lascorrespondientes pro-
puestas, los aspiranles á dicli.'is pla-
zas, p r e s u i t U r á n sus soliciiudes do-
cumentadas en la Secretaría de es-
te (ioliierno en el termino de un 
mes á conlar desde el dia en que 
aparezca inserto este anuncio un la 
Uaeota do Madrid y liolelin oficial 
le esta provincia, en la inteligen-
cia de que c) minimiin de las dula* 
cioiii-s es el que señala el Heal de-
crelo citado, sin perjuicio de lo que 
acerca de su aumento pueda acor-
dar la Diputación en su d í a . Oren-
se 5 de Enero de IS5'.).=llt¡riiii:-
negililo Guillan. 
De le» Juzgailee. 
Prospecto del sorteo que se ha de cele-
brar el dia i 0 de Febrero ¡le 1859, 
Conslaiá de 24.0(0 billetes al 
precio de UOI) realus, liish ihuyen-
dose IRO.ÜUO posns en 1,11(10 pre-
mios de la manera siguiculi': 
D . J u a n Casanova, Juez de 
primera instancia de P l l l a -
f r a n c a del Jiierio. 
Por el presente, se llama 
á cuantas personas se conside-
ren con derecho á la herencia 
yacente por el fallecimiento in-
testado de D. J o s é Mar ía R i v a -
deneyra y Pardo, de estado sol-
tero, natural (al parecer) de Sla. 
Mar ía deCastrode BeydeLemus, 
vecino y d u e ñ o de la herrer ía 
de Tejcdo en el Valle de Anca-
res, d e m a r c a c i ó n de este parti-
do, para que en el termino de 
treinta dias, contados desde el 
en que se inserte en la Gaceta 
de Madrid, comparezcan á ejer-
citarle en este Juzgado por me-
dio de legal representac ión . D a -
do en Villafranca del liierzo 
Enero 7 de 1 8 5 9 . - J u a n Casa-
nova.=Por su mandado, Este-
ban J . Tegerina. 
PlISMIIIS. Pesos FUERTKS. 
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Los Dilleles estarán divididos 
en Décimos que se espenderán i 
20 reales cada uno en las Admi-
nislraciones d é l a Reula desde el 
dia 28 de Enero. 
Al dia siguiente de celebfam 
el Sorteo so darán al público lisias 
do los iiúnierus que consigan pre-
ndo, único dociiincnlo por el quo 
se efccluarñn los pagos según 16 ' 
pi cvenid» en el articulo 28 de la 
Instrucción vigeulé , debiendo re-
clamarte con exhibición de los l l i -
lleles, ciinliirme á lo éstiihleciiln 
cu ol 52. Los premios se pagarán 
en las Administraciones en que se 
vendan los llilletes en id moinento 
en quo se presenten para «u co-
liro.=EI Director general, Manuel 
María Hazañas. 
LOTKI'ilA HUIMiriVA. 
El Limes 51 de Enero se verifica . 
la siiiuienlii Estraceion y se cierra 
el juego en esta capilnl el Martes 
25 de dicho mes á las 12 de su ma-
ñ a n a . = E I Administrador, Mariano • 
Garcés. 
ANUNCIO PAIITICULAR. 
GUIA DU LOS JUECES DE PAZ. 
Esle libro, de qun «e han sor? 
vido Indos los de la provincia, qun 
van á cesar, y que a la claridad 
con quo eslá escrito debe, la grim 
ai cplacion con quo ha sido recibí, 
do, se vendo en l.eon i-n ol esta-
hlecirnii'iiln tipográfico de los Sres. 
Viuda é Hijos de Miñón: en Sntia-
gnu cu casa de D. Henito Franco: 
Uiañu en la de D. Jlauuel Vega: 
La Wcilla en la de I). Prancisijo 
Orejas (Jairipnmanes: Toreuo en la 
de I). Pedro García Vuelta: Vega ile 
Kspinareiln en la de I). Froiláu Ta. 
ladrid: Villafranca en la ilo I). Juan 
Anl.niin liodrignez: Pimlerrada en 
la de I). Ilormenegildo Liiint'ni.1: 
Trucbiis en la de I). José Diez Cas. 
tañon: La llnñeza en la de Ü. Ma-
nuel Kernamlez Franco, y un Val-
duras en la de I). Grcguiio V'ulvcr-
do. 
InipreaLa de la Viuda ó Hijos d« l l iaon. 
